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2018 年 4 月 1 日（予定）、当研究所（千葉市美浜区）
勤務条件
勤務時間等：1日 7時間（9:30 ～ 17:30、昼休み 1時間）、











































　　　　第 1 章　国連安保理制裁と独自制裁 / 宮本　悟
　　　　第 2 章　金正恩体制の政治思想 / 中川雅彦 
　　　　第 3 章　核戦略の変遷 / 中川雅彦
　　　　第 4 章　マクロ経済の動向 / 中川雅彦 
　　　　第 5 章　生産部門の経営における変容
　　　　　　　　　――社会主義企業責任管理制と圃田担当責任制―― / 文　浩一
　　　　第 6 章　対外経済政策における 3 つの転換 / 朴　在勲 
　　　　第 7 章　中国の対朝鮮政策 / 堀田幸裕
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